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Abstract 
The hospital gradually realized that previous management experience alone cannot meet the current hospital management since the 
rapid development of the medical market in China, the increasingly fierce competition so that more advanced, precise and scientific 
management methods is required for the hospital to cope with the market competition. The author first defined the meaning of the 
hospital performance management and performance appraisal, and made analysis of the differences and relations between them, stated 
the content of the hospital performance targets, source, process, performance appraisal system settings. Second, the author pointed out 
existence question hospital performance management, (1) lack of systematic performance management; (2) focus on performance 
evaluation only and ignore the performance of process management; (3) performance indicators is not scientific; (4) the neglect of 
employee participation and communication. Solution: (1) to establish the correct scientific concept of performance management; (2) 
improve the level of performance management; (3) the establishment of performance oriented hospital culture; (4) the scientific 
establishment of performance indicators, the establishment of scientific performance management system. 
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1.1 医院绩效管理与绩效考核的联系与区别  绩效管理与绩效考核的含义不同[2]，很多情况下，常把二者混
为一谈，现给予阐明： 










1.1.3 绩效管理与绩效考核的区别 见表 1。 
表 1 绩效管理与绩效考核的主要区别 
项目 绩效管理 绩效考核 
涵盖内容 含有计划、组织、指挥和调控的一个完整的管理过程 绩效管理过程中的一个重要阶段和评价环节 
侧重点 侧重于信息的传播和效率、绩效的提高 侧重于考核、评估和鉴定 
管理时限 必须经历管理活动的全过程 出现在指定的某一时期 
针对点 从管理计划的制订开始就进行适时的沟通与实施 在约定时期内所从事工作的考核 
 
1.2 医院绩效管理的内容和程序  相对个性化是医院绩效管理的特点。绩效管理包含绩效目标的制定和对绩
效目标的考核两大部分内容。 









1.2.2 绩效目标的来源  绩效目标来源于医院总体目标也就是医院总体战略，逐级分解到各科室，制定各科
室的绩效目标，各科室主任再根据下属的职位、职责等层层分解到每位员工，制定每位员工的目标任务，
主任与每位员工签订目标责任书。 
1.2.3 制定绩效目标的流程  绩效目标的制定流程分为三个步骤：准备阶段、多方沟通阶段、定稿发布实施
阶段。 
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表 2 医院绩效管理体系问题的调查表 （%） 
项目 认为有 认为偶尔有 认为没有 
绩效计划 36 35 29 
培训发展计划 33 47 20 
绩效考核部门设置 28 26 46 




2.2 只注重绩效结果的考核，轻视绩效过程的管理  现在几乎所有企事业单位都把绩效管理工作提上了比较
重要的地位，但是细细分析，发现大多数单位，特别是医院，只是重视了绩效管理的考核部分，而恰恰忽
视了或者说没有足够重视绩效过程的管理，这体现在： 
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2.3.3 考核主体单一，考核方法僵化  医院绩效考核的考核者有时会出现所收集的信息太少，选择失误的情
况。选择失误有两类情况：一类是唯一的考核者——直接的顶头上司，由于单个人不可能完全取得被考核
者的信息，这样就会出现信息不对称，便很难得出客观公正的考核结果，最后陷入前述所说的印象观点，
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提高效率，真正实现持续改进的 PDCA 循环管理的有效途径。 
2.4 忽视员工参与和沟通  医院的特点决定了员工的参与和与其沟通更加重要，因为医院是人才密集，又是
与人打交道的工作性质，不像企业一样职能化流水线式的机械生产模式[12]，管理的流程也没有那么完善，
员工的参与意识、主人翁意识就显得更加重要。而现实中医院却从以下三个方面忽视了员工的参与和沟通。 
2.4.1 绩效计划的参与和沟通不足  员工的参与和沟通是保证绩效计划合理的有效手段，现在的医院在绩效
计划的制定过程中，没有严格按照三上三下的流程，让员工充分参与进来，这样的绩效计划对提升医院绩
效毫无意义，对医院实现战略核心价值帮助也不大。  
2.4.2 绩效过程的参与和沟通不足  现在大多的医院年初制定了绩效计划，签订了绩效目标，就束之高阁，
不再注重绩效过程的员工参与和沟通，使绩效管理发现问题、提升医院效率的功能得不到发挥，不能做到
真正的动态管理。 
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3.2 提高绩效管理的基础水平  提高绩效管理的基础水平就要从绩效管理的基础流程着手。 
3.2.1 制订绩效考核计划  （1）明确考核的目的和对象：绩效考核的根本目的是促进员工的工作效果和效率，
做到对工作的持续改进，即实现 PDCA 循环管理，PDCA 循环又叫戴明环，是美国质量管理专家休哈特博
士首先提出的，由戴明采纳、宣传，获得普及，从而也被称为“戴明环”。它是全面质量管理所应遵循的
科学程序，见图 1-2 示。 
 
                                   图 1 
 
图 2  





问题，应提交给下一个 PDCA 循环中去解决。这样在一次次的循环管理中，达到效率的提高。 
（2）选择恰当的考核内容和适合本单位的考核方法：考核内容一定要与本单位的特点相适应，不能人
云亦云，追求面子工程；正如前述绩效考核方法多种多样，没有一种放之四海而皆准的考核方法，无论是
排序法、图评估尺度法、360 度考核法都要与本单位实际情况相结合[15]。现在比较广泛应用的 360 度考核，
作为绩效管理的一种新兴工具，正越来越多地被国际知名大企业使用，据调查，在《财富》杂志排名前 1000
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3.2.3 选拔考核人员  在选择考核人员时[18]，本文 2.3.3 项中提到应考虑的两方面因素，通过培训，可以使考
核人员掌握考核原则，熟悉考核标准,掌握考核方法，克服常见考核偏差。在挑选考核人员时，按照上面所
述的两方面因素要求，考虑考核人选。 
3.2.4 收集考核相关的资料信息  收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度与方法，如医院绩效
考核制度、员工培训晋升制度、医院质量管理制度、物资流转制度、临床诊疗操作规程等，并采取各种有
效的方法保证实施；资料收集方法如考勤记录法、观察法、工作记录法、他人反馈法等。 
3.2.5 做出分析评价  （1）确定单项考核的等级和分值：如设置门诊量、出院人次、手术台次、安全、培训、
创新等项目，列出一个综合的评判标准，以分值表示，并分为 ABCD 四个级别，90 分以上为 A 级，81～90
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3.4 科学设立绩效指标，建立科学的绩效管理体系   科学设置绩效指标，建立科学的绩效管理体系，是从根
本上改善医院整体管理水平的有效途径。 
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